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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Предлагаемая работа посВJ1Щена исследованию стихотворений в прозе как 
авrопсихоnоmчес:кого высказывания. ИзучеЮ1е циклов прозаических миниаnор 
тесно связано с определеЮ1ем cnnyca малых прозаических форм, :которые в 
силу своей разнородности, неканоничности и тесных контактов с 
документальной прозой, занимают поrраничное положе1mе в литераrурном 
простраие111е. Несмотря на большое количество научных работ по этой 
проблематша: у нас и за рубежом, этот вопрос нельзя считать до :ко~ща 
решенным. Исrолmвание цикла: стихоrворений в прозе как 
автопсихолоmчесmго выс:К83Ь18аНИЯ осуществляется: в русле более общей 
проблемы современного mпера'JУРОведевия - соаrношение художественных и 
нехудожесвенных форм, а также специфИ1tа эстетической позиции автора в 
художественном произведении, использующем в своем строении 
докумонтальиые жанры. Это опредеnя:ет аюуальиость темы и иапраменвя 
IКСЛедования. 
Цредметом исследования: служат особенности поэтики стихоrворений в 
прозе хак реализации автопсихологическоrо высказывания. Материал 
исследования составляют ЦИЮ1Ь1 стихотворений в прозе И.С. Тургенева «Senilia. 
Стихотворения в прозе» и продолжателей 'l}'Рrеневской традиции - <<Лесная 
капе.ль», «Глаза землm> М.М. Пришвина, <<l<рохоткю> А.И. Солженицына, 
«Затеею> В.П. Астафьева, «Горсть солнечных .лучей. Лирические записю>, 
«Вяrражи. Минюmоры», «Свои страницы (к творческой биоJl)афии)» Я. Брыля. 
«Камешки на ладони» В.А. Солоухина, «Размышления: после полуночи. Из 
дневюпса писаrелю>, «Рано уrром и поздно вечером. Из дневниха писателя» 
О.К. Кожуховой, а таюке повести и рассхазы - «Доволъно» И.С. Тургенева, 
«Допнию> О.К. Кожуховой, «Из тихого света. Попытка исповедю> 
В.П. Астафьева, «Матреюm двор» А.И. Солженицына, «Под одной крышеЙ>> 
В.А. Conoyюma и др. УказВЮ1Ь1е источники я:мякm:я о6ьектом исследования. 
Целью настоящей рабаrы является изучение цикла стихотворений в прозе 
как авrопсихолоmческоrо высказывания. Выдвииутм цель определяет задачи 
исследования: 
1. Выполнить поэтолоrическую разработку понятия 
автопсихолоmческоrо высказывания. 
2. Проследить пуrи становлеНИI. стихотворений в прозе как 
автопсихологическоrо высказывания в русской литературе. 
3. Определить специфиху циклического вомощения 
автопсихологическоrо высказывания:. 
4. Охарактеризовать специфику цикличесхой формы с точки зрения 
способов формирования ее целостности. 
5. Проанализировать способы ПОС1JЮСНИJI автопсихолоrическоrо 
высказыванюr в ряде циклов стихотворений в прозе. 
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Научная новизна диссертации состоит в том, что стихотворения в прозе 
впервые ( l) исследуюrся как автопсихолоrическое высказывание. (2) С точки 
зрения тaJ<Dro подхода циклы прозаических миниапор предстают DJ: 
самостоятельное явление лиrературноrо процесса. имеющее свою историю и 
после,цующую 'lр8диЦИЮ. Эrо, в свою очередь, позВОЛJlет JJЮПОЧИТЬ ЦИКJ1Ьl 
прозаических миниатюр в контекст оrвосительио болыпих автопсихолоП1Ческих 
произведений (например, Н.М. Карамзин «Письма русского оуrешественюпс:а>>, 
А.И. Герцен <<БЬIЛое и думы») и смежных с ними публицпС111Ческих текстов, rде 
писаrелем тахже ~оздается авrоко~щепция, - «В:wбранные места из переписки с 
друзWIМК» 
Н.В. Гon.wr, t<Дисвннх ПИС8ТСJl.8» Ф.М. Достоевс:tс0rо, «Исповедь.» Л.Н. Толстого, 
«Опавшие ЛИС'IЫ>> в.в. Розаиева, «Окаянные ДНИ» И.А. Бунина и др. 
Теореurко-методоооП1чес:коl оеновоl 1КС.11едовани11 явшnотся tpyдw 
М.М. Бахтина, Ю.М. Лотмаиа, Д.С. Лихачева, И.К. Гея, М.М. Гиршмана, 
А.В.Михайлова, Н.Д. Тамарченко, С.И. Бройmана, В.И. Тюпы и Н.Т. Рымаря. 
При анализе историхо-лиrера'I)'рной катеrории автопсихологическоrо 
высказывания были испоJIЬЗОваны идеи Л.Я. Гинзбург, И.И. Балашова, 
В.И. Тюпw, Ж. Зельдхейи-Деu:. 
Теореrвчеааа11 значимость ие<:ЛедоВЗНЮI состоит в том, что nолучСИНЪlе 
научные peзyJIЬ11rl'ЬI позВОЛJПОТ уrочнить понnие автопснхолоrичССJ:оrо 
высхаэьrвания, оnреде.литъ его поэтику, особенности его повесrеовательного ь 
ЦИIСЛИЧССJ:оГО вошющеНЮI в русской лmературе, а тахже жанровую uриро.цу 
стихотворений в прозе k8X цикл.а. 
Пpaln'JIWleeкu 1начимость диссертационного исс;ледоваmu cocro1rr в 
том, что предложенное понитие автопсихолоrизма применимо к анализу других 
литера1урНЫХ явлений, в которых ахтуализуется rраница между 
биоrрафичесmм автором и художником, документальной и художественной 
прозоА. Материалы диссертации моrут ж:пользоватьси в практике вузовского 
преподавания литера'I)'ры оо истории и теории литера'I)'ры. 
Апробация исследования. Основные положения диссертацяонноrо 
исследования были предстаалены на межвузовских и международных 
х:онфереициях в Самаре (2007), Челябинсх:е (2008), Орле (2008), Новосибирске 
(2011). По материалам исследования 6Ь1Ло опубяиковаво 7 работ, в том числе 
две в рецевзиру~мых журналах и ШдаИИJIХ. Диссертация обсуждалась на 
аспираитск:ом семинаре и заседаниях кафедры русской и зарубежяой 
лкrераtуры Самарского rосударствеЮ1оrо уииверскrета. 
Иа:ледование сосrоит из введения, дsух: глав, заключения и списка 
ИCJJOJD.:lyeмыx источников и лtrrepa'l}'Pbl (общим объемом в 206 сrраниц, 
библиоrрефический список литературы васчиrывает 294 ваимеоованИJ1). 
На защиту выиосятаr следу10щве пеложенН11: 
1. Цихл стихотворений в прозе предсrавтiет собой автопсихмосическое 
высказывание - . изведения, в котором 
реализуется его «aaтorc~ВUC1111iiя)i.:· '··", · ',;,: ·::, , 1,;:, ,:,1·1; 1 · 
., '1'' . ,·,!;! .· ·.:1";,:1;10···.r 
~ ~! ~ 1 .~~ ·~: .·:,·'1~~11~;·;}·r~·i'a 
L..·~~t:~~~~~~ 
2. В основе автопсихологического высказывания лежит эстетическое 
осмысление писателем своего опыта и той ценносnю.й позиции, которая 
образует целосrность других его произведений. Поэтому цикл стихотворений в 
прозе как автопсихологическое высказывание организуют две ИНСТ81ЩИИ: 
автор, который ~вится предметом, героем произведения, и автор как 
ценностная позиция, которая целихом охватывает и ценностно осмысляет этот 
опыт как опыт конкретного писателя: - Турrекева, Пришвина, Солженицына и 
др. 
3. Автопсихолоrическое высказывание строится как актуализаJЩИ 
границы художественной и нехудо:жес::твешюй словесности: в теIССТе 
произведевmr 1) Щ)Исутствуют 6ТСЖ>IJП(И к внетекстовой ДОЙС'ПIИТСЛЫЮСТИ, 
реалиям жизни биографическою автора, а тахже воспроюводится форма 
докуменrальиоrо жанра, IЮТОры:й сообщает произведеншо значение 
«несделаВИОСТИ», ((Невымьполенности)) (воспомИЩ1.ВЯе, исповедь, пуrевые 
заметки, дневник и т.п.); 2) одновременно осуществляеrея эстетическое 
осмысление этоrо материала, его архиrектоническая орпшизация в плане 
определенной заданности - ценностноrо оmошения, охва'IЪIВаl()щеrо и 
освещающего все элементы текста, благодаря чему они становятся чертами· 
проявлениями «автопортрета>) к:онкреmоrо писателя: - Тургенева, ПрilUIВииа, 
Астафьева, Солженицына и др. 
4. ЦикличесlWI форма является основной формой орrаиизации 
СТИХО111Ореиий в прозе хак автопсихолоrичес:кого художественного 
высказывания, так как она позволяет, с одной сrороны, легко установить связь с 
опытом биографического автора в рамхах отдеJIЬного текста, а с другой 
стороны, обладает мощным эстетическим механизмом ero осмысления. 
5. Эстетический механизм: циклической формы сrихотворений в прозе 
заюпочается в особой органиэации отдельных миниатюр (в каждой из которых 
мoryr использоваться различные повествовательные и жанровые формы 
построения высказывания) в целостность цикла. Принцип рядоположенности 
всех миниаnор в пространстве текста позволяет чиrатето по-разному 
сопоставлять их (<<ЧТение враздробЬ» И.С. Тургенев) и на этой основе 
формировать принципиально новый смысл, не содержащийся ни в одной из них 
по отдельности. ОrдельНЗJI миниапора, которая в своем движении от 
повествования к рефлексии воспроизводит дневюцсовую запись и содержит 
отсылки к внетех:стовой действиrельности, изолируется в nространстве цикла, 
оtрешается от прямых связей с действительностью и погружается: в эстетически 
заряженное пространство множественных соотношений, в реЗулътате которых 
вознихает облик писателя:. 
5. При становлении автопсих:ОJiоrического высхазывания: в 
стихотвореНИJ1Х в прозе важную роль играюr образ писателя и предисловие. 
Предисловие своей формой напоМШ1ает нехудожественный текст, пост· 
комментарий автора к своему произведению, и, тем не менее, оно активно 
участвует в становлении целостности произведения, в частносm в оформлении 
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сквозного ДJIЯ всех цИКЛов мотива подведения итогов, обобщения жизненного 
опыта. Образ nисателя складывается из двух кошюненrов: (l) отсwлJСИ к 
внетеkС't<>вой дейстаите.лъности, бвоrрафии авrора, (2) и разМЬ1ШJ1еииА о 
художнихе, специфике художественного высказывания и его рецеIЩИВ, 
фуmщионировании .mrrepaтypы в обществе, которые а в:нкле приобретают 
статус поэтологических. 
6. В целостности Ц111СЛа художник предстает как человек, участвующий в 
социальной, бытовой, общественной, культурной, гражданской жизни и 
одновременно принадлежащий в сфере искусства и потому осваивающий свой 
непосре,аствеННLIЙ жизнеИRЫЙ опыт в :nом пространС111е. Ок не просто видит 
gpaFИa111ЧeCюdl: ре3у.11Ь111Т собыnu: и своего }"18СТЮ1 а кем, но 8Ю1Ючает ero • 
ют ~. 1r КО'l'ОрРму он причастон 8'U ~. а отношеRИЯХ 
подтверждеmnr, ~ании. развКПIЯ, доПОЛlfСИИJI и т.п. Именно эта 
.во:sможность, эют особый взгляд становится обоснованием для публичной 
презентации своего опwта ках опьпа эвачmюго. 
7. Понимание стихотворений в прозе как авmпсихологнческого 
высказываниА ПООВОi18еТ проследить становление этоrо sаира в творчесnе 
И.С. Турtеиева, М.М. Пришвина, А.И. Солженицына, В.П. Астафьева, 
В.А. Сw~оухина, О.К. Кожуховой и др. В tювecnrx «довольно>> (Турrенеа), 
«Из тихоrо света. Пomrnca исповеди» (Астафьев), <<донншо> (Кожухова), 
«Смех за пеаwм плечом)) (Солоухин) ав-топсвхолоПАеское высказывание 
формируете• при помощи автобиоrрафнческоrо герм и жанра воспоминания, 
которое прещ:тает ках особая форма самоосмыспенюr. Одноt1ременно с этим в 
даННЬIХ прошве,цеННJIХ. осущестs.ляется переход от повсстмвате.льной прозы к 
прозе ЦИЮIИЧескоА: наряду с фабульными, пос.ледовательными оmошениями в 
повестях ВО3НИUIОТ прослранственные, циклические. В ре:JУльтате увеличения 
доли рефлексии в поuествователъном тексте происходкt UТОНОМИЗ8ЦШ1 ряда 
эпяэодов, что noзtomieт им ВС'l)'ПаТ1t во взаимоотношения меж.цу собой 
«поверХ» фабульных отношений и формироаать в иrore симулътанво 
организованное пространство внуrренвей жизни герои, соответствующее 
изображеmпо человека в стихотвореНЮIХ 11 прозе. 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во «ВведениD обосновывается вwбор темы, научная новизна. 
8К1)'RЛЬиость и методологическu основа m:следованик, а также дается 
характериС11ПС8 истории изуче11ИJ1 стихотворений в прозе в руссt:ой mrrepaтype. 
В первой r.11Ue исследования <<СтаноkЛеflие авwпсJRОлогнческоrо 
вwскааывання в творчесrее И.С. Турrенева, В.П. Аетафl.ева, 
O.IC. КшкухоаоА, А.И. Солженицына и Щ).• разраба'IЪJВаеТСя понятие 
автопсихолоl"И'fеского высказываюtJI и аваnизир}'Ю'Кll пуrи становлеиВJ1 
стихотворений в прозе как особого типа высказывания а русской тпере.туре. 
Первый параrраф «АвтобноrрафичеепА герой, тема nамкти и ди8JIOJ' е 
читателем как епособы построення автопсихмогического выска:1ыван1U1» 
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посвящен вопросам поэтики автопсихологического высказывания и формам его 
повествовательного воwющения. Термин автопсихологического выс1С8Зывания 
был введен Л.Я. Гинзбург по отношению к прозе Л.Н. Толстого. Под 
автопсихолоrизмом она подразумевала «прямую и открьпую связь между 
проблематихой. которая заню.tала Толстого и проблематикой его героя», что 
приводит к «психологической и этической докумеиrалъностю> 
художественного высказывания [Гинзбург Л.Я. О психологической прозе. 
Л.,1971. С. 316]. Ю.М. Лотман также показал в своей моноrрафии о Н.М. 
Карамзине, что автопсихологичностъ есть способ «построения самого себя» в 
произведении (Лотман Ю.М. Сотворение Карамзина.М., 1987]. 
Авrопсихолоrиче(:хое высказывание представляет собой специфическое 
высказывание, в ос;нове которого лежиr художественное осмысление 
жизнеm1оrо опыта автора я зачаС'l)'Ю построение писателем автоковцешщи. 
Цель автопсихологическоrо высказывания - наиболее непосредственно и лично 
выразJrrЬ занимающие пнса1'еЛЯ проблемы, а в случае со стихотворениями в 
прозе обобщить нахоппенный опыт и представlfrЬ его как принадлежащий 
писателю. Циклы прозаических миниапор предстают как почти «прямое» 
высказывание автора, как сведенная воедино целостность эмоционалъно­
волевых и :пических реакций (М.М.Бахтин), образующих личносn. mtсателя. В 
основе автопсихолоrического высказывания, таким образом, лежит 
сопоставление двух авторов илq движение от одного автора к другому: автора, 
который становится предметом изображения, его героем, и автора 
концепированного, который обобщает и эстетически завершает это 
высказывание. Поэтика автопсихологического высказывания. соответственно, 
строиrся на двух моментах: (1) на отсылке к внетекстовой действительности, 
связи главного героя с биографическим писателем, использовании жанров 
нехудожественной словесности, которые сообщают высказыванию значение 
<<Подлинностю>, «невЬ1МЫШЛенностю>, «несделанности»; (2) на способах 
оргашnации высказЫDаНИJ[ как художественноrо, преодолении связи с 
внетектовой действительностью и трансформации нехудожественных форм. 
В повествовательном произведении автопсихологическое высказывание 
строиrся через эпик~ытийную объективацmо личного, биоrрафическоrо 
опыта автора: этот опыт превращается в историю жизни, включается во 
множество событий и оnюmеНШ1 со смысловыми целыми других героев. 
Жанровая форма воспоминаний. исповеди, пуrевы:х заметок создаст ощущение 
ауrентичности, искренности высказывания автора о самом себе и способствует 
возникновению доверительных, непосредствеlПIЬIХ отношений с читателем. Так 
осуществляется связь rлавного героя с внетексrовой действительностью и 
биоrрафическим опытом автора. Но романно-эпические (система персонажей, 
хронотоп) и повествовательные формы (например, повествовательная 
дистанция) одновременно становятся и способом станомения обобщающей 
цеlDfоствой позиции по отношению к этому опыrу. Биоrрафический опыт, 
поДЧИВЯJiсь не хронологической логИIСе, а например, логике участия. человека в 
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исторических событиях («Былое и думы» А.И. Герцена), принадлежит уже не 
автору, а герою; автор «Былого и дум» А.И. Герцен по отношению IC этому 
опъпу занимает обобщающую, ценностную поз1ЩШО: он видит в нем 
«Отражение истории в человеке, случайно попавшемся на ее дороге» [Гинзбург 
Л.Я. О психолоmческой прозе. Л.,1971. С. 24]. Л.Я. Гинзбург и Ю.М. Лотман 
убедительно показали, как собыТЮI жюни писателя моrут последовательно 
трансформироваться в соотвеn:твии с этой идеей, прющцлежащей автору 
проюведения. 
В творчестве И.С.Тургенева, В.П.Астафьева, О.К.Кожуховой, 
В.А. Солоухина, Я. Брwля 1UЖе можно указать на ряд про11Зведений, в ко'ЮрЪIХ 
осущес11W1етс1t повествовательное автопсихолоmческое выска~ываяис. Оно 
также строится с nQМОЩЬЮ ахценmрования св.зи главного героя с 
биоrрафическим автором и использования доlС}'Меитальноrе жанра 
воспоминания, исповеди, реже - nутеаых заметок (Я. Брьшь). Ссылхи, указая:и. 
на биографического автора в эmх произведениях бывают двух ТИПО8: одни 
ухазывают на коmсретные события в жизни биоrрафичеСl:оrо автора, другие -
на то, что герой J1ВJU1eтc.11 писателем. Например, эксrшицитными ОТСЬШIС8МИ в 
повести О.К. Кожуховой будуr детсrво героини в степи, школьные rоды и 
первое взросление в Воронеже, участие в войне, заrравичвые noe"JAkИ; у 
Астафьева - ранняя смерть матери, воспитание у бабушки ПотьшицьmоА, 
смерть первой дочери при бомбардировке в начале войны, а заrем второА - от 
тюкелой болезни. Повесn. Тургенева, впервые опубликованн8'1 в конце 
собрания сочинений писателя в 1865 году, была восприюrrа IСак 
автобиографическое высIСазьшаиие.. В основе такой интерпретация: лежит 
сочетаШ1е субъеК11П1ных, узнаваемых взглядов писателя с повествоватет.ным 
«сломом» в сереД1П1е повесm и опрытого обращения во второй ее части. Все 
вместе это позволило совремеННИIСам воспришть проюведевие как 
своеобразную исповедь писателю>, хот.11 повесть была написана в 1865 году. 
Писатель также осознавал «ИlfiИМНЫЙ)), «субъективНЬIЙ>> харахтер повести, в 
часmости об этом он писал М.М. Стасюпевичу. 
Тематизация собЬIТИJI воспоминания и построение диалога с читателем 
JШJUUOТCЯ способами эстеmческоrо осмысления: жизненноrо материала, 
ставшего предметом изображения в названных повеспх и рассказах. Под 
воспоминанием в них понимается напряженный процесс самопознания, 
определеИЮ1 основ своей JIЯЧНОСТИ в момент восстановления юпочевwх 
событий жизни. Так, в цроизвольности 1103НИIСаIОЩИХ ВОСПОМJIШ1ВЯЙ, за 
которыми дла героя стоит огромное полопю жизни, бесчисленное множество 
событий, обстоJIТе.ЛЪСТВ, начинает воэНИ1Сать закономерность, «ЛИИИ1' ЖИЗНИ». 
То, что казалось случайным, - 11С1реча, разговор, мелкое происшесmие -
становится важным, выпукло очерчивает личность. Тахим образом. в самом 
факте отбора (вспоминания) и соположения событиА, а таюке связывающей их 
с позиции обретенного опыта рефлексии и воnлощается идея «nyrн» Jr стюму 
себе. Такое воспоминанне-самоосмысление нуждается в собеседнике, 
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слушателе, поэтому в повестях активно формируется читатель (обращение, 
построение гипотетического диалога и т.п.). В повестях создается образ 
понимающего собеседниха, который: бJIИЗОк rерою по характеру, 
мировосприятюо, имеет с ним общие культурные, нравствеННЬ1е ценности, 
обладает СХОДВЬlМ жизиеш~ым опытом и которому автор всецело доверяет. 
Смысл, коrорый вкладывается в процесс воспоминащu, приобщение к 
нему воображаемого чиrателя формируют автох.0нцепцию писателя в 
произведениях Тургенева, Астафьева, Кожуховой и др. В ее основе лежит 
представление о писателе как об исторически хонкретной личн0С1П, которая 
стремится передать накопленвый им жизнеПНЬIЙ опыт читателю. При этом 
важен не Cl'OJIЬKO х:ошсретный опыт, схолько сам способ ero осмысления -
самопознание человека в процессе воспоминания. Позже В.П. Астафьев в 
предислоuиях к е<Затеам» (издание 1988 года) 01Метит, что «духовное 
напря:жение ие.IJ)8Моmого tсреСТЬянина>) не отличается от процесса познания 
мира Львом Толстым. Цель подобной автоконцеrщии, таким образом, не толъхо 
подытожить и осмы:слнтъ свой опыт (например, у Астафьева - <<Попытка 
исповедю) ), но и «показать пример)), <ааnустиrы) такой же механизм 
самоосмыслеНИJ1 у читателя. 
Проанализированные повесm интересны также тем, что в их поЭТИJСе 
поnляются черn.1 циклической орrанизации произведения, что 
свидетельствует о поиске писателем новой художественной формы и 
посrепенном становлении цихлов прозаических миниатюр в творчестве 
Тургенева, Астафьева, Кожуховой и др. Эrому вопросу посвящены следующие 
два параграфа исследования. Во втором параграфа «Специфиа циклической 
формы: пространственные способы обра:sованвя ее целостноспш 
рассматриваются основные особенности давиой формы в сопоставлении с 
повествовательной организацией произведения. Архитектонику ·циклической 
формы образует пространсmенный принцип взаимоотношений между 
самостоятельными 1JllCТJD(И, в итоге образующими снмульnuшое пространство 
цикла. Р. Фшуr 0ntечает подвижный, становящийся характер целого в 
циюrической форме. Единица в цmсле (отдельный текст, элемент поэтики и т.п.) 
ВС1)'113ет «в сеть ассоциативных соотношений, цричем сооmошений не между 
частями и их цеЛЬ1М, но между небольшими единицами и каким-то 
ВОЗНИQЮщим на их основе постоянно новым мерцающим большим целым>> 
[Фшуr Р. Лирический цикл как предмет исторнчесхого и сравнительноrо 
юучения //Европейский лирический цих.л. М., 2003. С. 11]. 
Симультанность, которая JIВJIЯe'l'CJI тахим же неотъемлемым свойством 
цихла, uк и самостоятельность его частей, определяет поэтику всей 
цихлической формы: ее целое предстает ках 1IроС'lр8НСТВО, поле взаимных 
првтяжений и отrалкиваний, налmкекий, совмещений, взанмодопОJiНеннй, 
приращений и т.д. На основе этого постоПIНо движущегося контекста 
вознихает самый общий смысл, оJСВаТЫВаЮщий все тексты разом и 
представruпоUJ.ий их как единое высказывание. ПространствеННЬ1й принцип 
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орrанизации цикла вошющается двумя способами: в формировании общего 
JСонтекста между соседними текстами и в перекрестных отношениях между 
отстоящими друг от друга произведеНШIМи. 
Подобный принцип образования целоспrости произведения проmвостокr 
последО911ТеJJЬНой, сmnаrыатической организации отдельноrо произведения, и 
особеfПIОСТИ поsествовательного. Последнее основано на последовательном, 
временном развертывании юображаемоrо предмета. ХудожествеИНЬ1й смысл в 
этом случае кумулируется от ЭIПIЗОда к эпизоду, и пропуск одного из них 
означает пропуск одноrо ю этапов в формировании целосnюrо 
худ~rо смысла прой38едения. Цеmральным моментом здесь будет 
линейная llОСJlеДОвательность событиl произведеню1, которая образует фабулу, 
«исторИК»> и которu тесно CDDaНa с синтаrматическш.t строением 
прозаичесмоrо теК'СТа. А художественное едmктво цикла, ках уже отме'lалос~., 
возникает вследствие смеющх, а не последовательных отноUiений, которые 
рождают в итоге симультанное щтое. ЛОllеСТВОаание или любой 
повествовательньrй компонент противоречиr циклической ~ как 
временной прmщип пространственному. 
Третий параrраф .СтаноВJJенне стнхотаорений в прозе: двюкеltНе от 
фабульноn-11 к цикличиоетн в повестях И.С. Турrенева, 
о.к. КОЖ)'ХОВОJt, в.п. Астафt.ева» составляет анализ ПОВССТВОВанюl 8 
nовестях названных авторов. КонцеПЦШ1 В.И. Тюпы о смене повССТ90вавия 
разМЫШ.llением внутри отдельной юmнатюры пооволжет увидеть 
взаимодейсnие противоположНЬIХ форм орrанизации произведсННJI 
цикличсасой и пОвеtтВОвателъной. Элеменrы простравствеююА организации в 
повествовательном проюведения оояв.ляются одновремевно с увеличением 
доли рефясксии в тексте, когда она охватывает, «окольцовывает» отдмьны:й 
ЭПИЗQД или группу собъrmй и целостно их осмысляет и делает их в результате 
отжкительио автономными и отдельными от фабулы. Подобные изменении 
наиболее сстествениы. при днеrетическом по~ованяи и форме 
воt:nоминания ипи исповеди, когда повествователь и герой представляют собой 
одно mщо и разделены только временным промежутком и психологической 
~цией (поDЛением нового жнзнениоrо опыта). В результате эпизоды 
образуют второй, лирический сюжет u начивак)Т соотноситьси друг с другом не 
то.яысо поедедоtsатслыю, вслед за событиями жиэни rероя, но и перекрестно, 
оаразуя в mvгe пространство внуrрснней ЖИ3НИ rероя. 
Элемеmы проС1ранственной орrаяиэации произведения, активная 
рефлексJW, автобиографический герой, тематизация воспоминания как процесса 
~НЯ.11, посчюение диалога с 11шателем составп ооноау 
автопсих.ологического вькказываию1 в 11I0рчестве И.С. Тургенева. 
В.П. Астафьева, О.К. Кожуховой, В.А. Солоухина н др. и в двлънейшсм бу.цут 
воnлощеяы в циклах стихотворений в прозе. Но элементы, «011'0.JIOCICИ)) 
поэтики тu:oro автопсихолоrического высwзывания (в первую очередь, 
фparмetrrЬI рефлексии) можно встретить 11 в других произведеНЮIХ, что 
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позволяет рассматривать их как «элементьш стихотворений в прозе 
(Балашов Н.И.), этому вопросу посвящен четвертый параграф «"Элемеиты 
стк~орений" в npo3e в эпнчеСl(ИХ произведениях А.И. Соткеницына, 
В.А. Солоухина, Я. Брыля, В.П. Астафьева». Появnение «элемеюоm> 
стихотворений в прозе в повесmовательном произведеЮОI связано с 
акцеmуацией акта ра~каз.ывания. Здесь можно указать два случая: элемеmы 
стихотворения в прозе можно встретить в речи нарратора или героя., в 
последнем случае рефлексия пытается преодолеть рамки, устаиовлеяные 
повествованием (ках, например, в повести «Довольно» И.С. Турrекева). 
Подобнwе фрагмеиты кожно встретить в произведениях И.С. Тургенева, 
М.М. Пришвина, В.П. А~ьева, А.И. СолжеНИЦЬIНЗ, В.А. Солоухина. Но не 
только у ких: к «эпсмеита.м» стихоrвореиий в прозе часто О1110СЯТ 
размышления Андреа Боповскоrо при виде старого дуба и затем на 
Аустерлицком поле в «Войне и мире» Л.Н. Толстого, финалы ero повестей 
«Утро оомещиI01», «Пмикуmка», «.Люцерю>, «Севастополь в деrсабре месяце», 
начало «Страшной мести» И.В. Гоrоля, рефлексию повествоватет1 в «Стеnи» и 
«Острове Caxamme» А.П. Чехова и др. 
«Элементы» стихотворений в прозе не ТОJВ.ко воспроизводят поэтику 
отдеm.ной прозаической миниа110ры, но и выстраивают диаоог с читателем и 
стремятся сообщить ему определенное эмоциональное cocroюmc (например, 
финал романа «Отп.w 11 дети» И.С. Тургенева или рассказа «Матренин двор» 
А.И. Солженицына). РефлехсИJI и оценка, содержащаяся в подобных 
фраrменrах текста. претендует занять значимое место в смысловом целом 
произведения и приближается к авторской точке зрения (например, 
комментарии повествоватеJIJ1 в повести Тургенева «Вещmrе воды» и 
СолжеИИЦЬ1Н8 «МатреRИИ двор»). В таком случае происходит сближение сфер 
rероя/нарратора и автора произведения. что Т810Ке еляется частью ПОЭТИIСИ 
автопсихwюmческоrо высказывания. Анализ этих компонентов еще более 
расширяет общий контекст форыирования стихотворений в прозе и позволяет 
увидеть механизмы их становления. В этом случае прозаические лирические 
миниатюры связаны не Т{)ЛЬkО с поэтикой отдельных произведений, но 
соотносятся со всем художеспенным методом писателя:. 
Вторая глава нссnедования ((Поэтна стп0-тьоревиl в прозе как 
airnюcиioлontlfec~to вы.саэываннЯ» посвящена анализу тех форм, которые 
непосредственно участвуют в становлении данного выскаэыванIО1 в циклах 
прозаичесmх миииатюр. В первом naparpaфe «Оtобевнос:ти цнкличеекоii 
формы вoruющe11tu1 а&топсихологического высказывания» 
охараперизо:вана специф111Са пространствеююй орrанизации цикла-и ее связь с 
ввтопсихО:Погическим вы~казываяием. В отличие от повествовате.лъного 
щпопсихолоrическоrо аысхазьmания С1ПХотворения в прозе искmочают 
юображение человека через историю его жизни; фабульность, сюжетность в 
целом не свойственны ЦИIСЛИЧе$КОЙ структуре и вовсе не реатоуются в 
стихотворениях в про:~е. Поэтому в цикле отсуrствуют романно-э:пичесIСИе 
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способы изображения и повествовательные формы их воIJЛощения, которые 
о0380ЛИJIИ бы одИО3начно говориrь об изображенном: в цикле сознании ак о 
герое, то есть как о «другом», объекmом для автора сознания. 
НеобъеК'ПfВированность лирического «Я» в стихотворениях в прозе сближает 
его с автором, но в прозаических миниатюрах этот «автор» боиьше 
биографическоrо. Это не только исторически-конкретная личность писателя: 
{история его жизни), а тот образ, ttO'I'Opый возникает в его художествеННЬJХ 
произведениях. Автопсихологическое высказывание в цихле стихотворений в 
прозе, ее.ли так можно вы~lf'rЬCS, становится еще более «пра:мым>), 
веnосредствеННЪIМ.. 
Дополнительно эrому mос:о(Ктsует и дневвюrовая форма отд~m.иой 
миииапоры (см. второй и '1реТНЙ вараq>афы). Таким образом, границы между 
.пирнчесхим <<Я» и ко~щепированным автором стих011Юрений в прозе становися 
более проницаемыми, что ставиr ПО;А·вопрос художественность высказывания в 
целом, тах как аатор и герой стремятся слиться, стать тождественными друг 
друrу, IСаК в в~дожественном, АО)()'Меиmлъном произведении. Но на уровне 
пространственной организации ЦИIОIИЧеской формы, где активно С'lрОЯТСЯ 
nодобные отношения, формируются также и пуrи для сугубо эстетического 
завершеВЮi этого высхазывания. 
Эстетический меХ21ИИЗм ЦИl(ЛИЧеской формы заключае'l'Ся в предзаданиой 
целостности сово~суnности пронзведениА и их прострацственной оргаииэации: в 
возможности, точнее А11Же в необходимости, сопоставлпь рядоположе11НЪ1е 
тексты и на их основе формировать принципиаm.но новый смысл, не 
содержащийся ин а одном из них по отдельносm. Предэаданность цеJЮС1'ИОСТИ, 
наиболее очевидно воплощенная в заголовочном комплексе цикла, указывает 
на 1tо1Щепированиоrо авт.ера, на наличие другой, качественно превос:ходящей 
лирическое «JO> позиции, обнимающей и цеНН0С1Но завершающей ero. 
liространственн организа1щя, JCJJeд за установкой на целостност.., 11tКЖе 
участвует в формировании нового целого - минmmоры вступают в 
мноГО1'раmые оnюшения между собой (самые простью из кооорых -
отношения отождествления и растождествления, противоположности, 
аналогии, tходства, соседетва, дополнения, развер1Ъ1ВЗНШ1 и т.п.). В иrore они 
образуют C<gm.)> смысловых отношений с единым цеяrром. 
Bпwme допустимо воспринимать отдельные миниа110ры JCaIC npD&Ьle 
свидетельства биографического автора и действительности, тем более к этому 
11Ноrда есть все предпосЫЛitИ. Но мкожественные пространственные отношения. 
не позво.ляют текС'l)' более тесно сообщаться с действительностью, заданность 
и свобода циклической с:трупуры: буква.лыю заставляют читатешr 
концентрироваться не на соотношении отдельных фрагментов текста с 
.аейс'mительностью, а обраmтъ внимание иа то, что стоит за эти намсхамв, 
К8Ji8Я картин.а возникает в просrранстве между текстами. Множественные 
пространственные сооmошепия намечают <:мысловые «узлw» и 
свидетельствуют о другой концепции, охватывающей все тексты. Таким 
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образом, происходит необходимая изоляция «сыроrо материала», жизненного 
опыта писателя, ставшего предметом изображения, и формирование позиции, 
це1П1остно объемлющей его. 
Следующие два параграфа посвящены анализу документального жанра, 
который используется в стихотворениях в прозе. Во втором параграфе 
4<Дневниковая форма стихотворениА в про:Jе>) рассматривается реализация 
основного принципа поэтики отдельной прозаической миниа110ры - движение 
от собЬlТИЯ к его осмыслению, от повестаоваНИJ1 к рефлексии (В.И. Тюпа) - в 
нехудожественном жанре дневниковой записи. Наиболее близки 
стихотвореяuм: в прозе дневнmси, ВОIЩощающие психологический хровотоп 
(О.Г. Егоров), тах как OIDI фиксируют «непрерывный континуум сознаmu>> (М. 
Мамардашвили). Основное собыmе для данного типа дневника - это событие 
внутренней жизни, «внуrреннего роста» (Л.Н. Толстой), поэтому дневники 
подобного mпа близm к собственно записным книжкам:, отмеnси в которых 
делаются не тах последовательно и фиксируют размъшшения, не связанные 
непосредствеННЬIМИ наблюдениями. Таковы дневники и записные книжки С.А. 
Толстой, Л.Н. Толстого, К.И. Ба'ПОшкова, А.И. Герцена, И.Е. Забелина, П.А. 
Вяземского, В.О. Кmotteвcкoro, П.И. Чайковского, наконец, М.М. Пришвина, 
записи в них структурно ничем не отличаются от стихотворений в прозе. 
Использование документального жанра, как уже говорилесь, привносит в 
проuзведение значение «несделанностю>, дозерия, но в случае со 
стихотворениями в прозе степень ис.креннОС111, откровенности повышается, так 
как дневиик изначально не ориепrировав на читателя, создается для себя и не 
предназначен для показа кому бы то ни было. 
Стихотворение в прозе, тяготеющее к форме дневниковой записи, не 
содержит внутри себя посrоянных форм для эстетического завершения и 
нуждается в художественном осмыслении, хоторое осуществляется в рамках 
цихла. Аналязу эmх форм посвящен следующий параrраф ((Способы 
формированwа самостоsтельности и смысловой эаверwениости 
миниатюры как элемента циЮJа». Наделение миниатюры 38Главием и 
другими элементами рамочного оформления (дата, ОТС'I)'П) является наиболее 
последовательным для стихотворений в прозе способом сrановления 
смысловой завершеннОСПI минна1I0ры. Заглавие утверждает самостоятельность 
миниа110ры, ориепrирует читателя на смысловой центр высхазывания, собирает 
воедино различные ипrенции внуrри текста и орrанизует их в опюшении к 
этому цеmру. Оно задает обязательные оnюшения 
соответствии/нщ;оответствия между ним и основным текстом, которые 
становятся источнихом построения эстетических отношений в С111Хотворевии в 
прозе. 
В стихотворениях в прозе эти отноmеНЮ1 основаны на характерном для 
Ю1Х двЮ1Сении от события к его осмыслению. Названия СТИХОО'ВОрений в прозе 
являются в подавляющем большинстве конкретными, предметными и 
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напрямую указывают на собы1Ие, коrорое стало толчком для самоосмысления. 
Помимо этого акцепr, который делает заглавие, тесно связан с чувствеШIЬIМ 
хараI<Тером юображения событий в стихотворешm в прозе. Обилие 
подробностей, становящихся иногда «нефунхциональными» с точки зреНИJ1 
рефлексии, подтверждает, что не все в событии (воспоминании, наблюдении, 
сне) полностью починяется рефлексии, что-то остается само по себе как 
свидетельство действительности, ш подробность, которая подтверждает 
достоверность произошедшего. Таким образом, название акцентирует 
собьrrийн:ый момент в миниатюре, в то время DX в основном тексте в центре 
внимания находm'Ся переживание эмоционального состояния или 
размыmлеиие. 
Помимо этого заглавие выступает в качестве одного из элемеmuв, 
образующих цmслическое пространС"ПJО. Оказываясь в едином пространстве, 
множесrво названий начинают взаимно пересекаться, образовывать рядJ.1 
соответсmия, развИТИJI, дополнения и т.п., и не только между собой, но и 
между заглавием и текстом друrой миниапоры. Таким образом, пространство 
цикла наполняется множеством точек зреНЮI, становится принципиалыю 
многозначным, что также способств.ует преодолению нехудожественной 
установки отдельной миниатюры. 
Кроме дневНИJ(овой формы стихотворения в прозе непосредственное 
участие в становлении автопсихолоrическоrо высказывания принимают те 
формы, которые обеспечивают целостность циклу - образ писатели, 
предисловие к циклу и связанные с ним мотив обобщеRИЯ жизненного опыта. 
Четвертый параf1'аф «Принципы и способы формирования художественного 
единства в ци1СJJО представляет собой описание механизмов формирования 
циклической целостносm - «rоризоиrальИЫХ» и «вертиха.лыwю> соотношений 
самостоятельных произведений в циклическом прос'IрЗНстве. И те, и другие 
осJЮваны на прос'IрЗНС'ПlеННом способе орrанизации произведения. 
«Горизоmальные)), последовательные cвjQR весьма разнообразны и часто 
свойствеlПIЬI только двум смежНЬIМ текстам. Ведущий прmщип образования 
смысловых отношений между ними основан на смысловом «скачке>> между 
двумя соседними проюведениями: в условиях заданной целостносm между 
ними устанавливаются отношения первичного подобия, продолжения ряда 
(«друrое, но такое же>>), одновременно с ними возникают отношения 
расподобления. И на основе этого со-противопоставления возникает новый 
контекст, более общий, kОТОрый охватывает и сходство, и различие двух 
самостоятелъных произведений. При этом извесnю, что чем более непохожи 
будут еоседние произведения, тем шпенсивнее будут возникать между ними 
оmоmения в сmуации их предЗаданной целоствосm (наиболее показательный 
пример - <сСтихотворения в прозе>> И.С. Тургенева). 
«Вертикальные)) отношения между текстами возникают в результате 
преобразования «горизонтальных», когда в контекст отношений двух 
произведений включается третье, и так далее. Перекрестные способы 
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формирования ЦИЮIИЧеской целосmости имеют более устойчивый характер. 
Это свизано с принципом становления Э1ИХ оnюшений - в их основе лежиr 
повтор в широком смысле как поиск сходных элементов и образование 
смысловых рядов, коrорые пронизывают ЦНIСЛ и в отношении к которым 
выстраивают оmоmения все остальные ero э.лемеmы. В число таких приемов 
сквозноrо образования целостности цикла входят: лирический сюжет, мотив 
или система мотивов, лиричес.kИЙ герой, обьедиюпощая интонацm1, настроение, 
сквозные образы:, RЛИ «опорные слова», «слова-звездь1» (В.А. Сапогов}, повтор, 
рама, КОМПОЗИЦИJf И др. 
Два ПJЯПЩЮ1а организации художественной целостностк цякла 
(последовате.лы1ьd и яерехрестный) иаходJIТ свое mражение в пощодах к 
анализу этой художесrвенной формы. Первый - с точки зрения становления 
ЦDJJa, то ecn. следованu чаС'Ц'А цикла друг за другом, в соответс'l'ВИИ с 
авторской логикой. Эrо пуrь накОWiеНШI ассоциативных связей между 
отдельш.ши произведеюuми и последующий выход на парадиn.щmческие 
оmошения между ними. Второй принцип- дедуктивный по своему характеру, 
он исходиг цело~ ЦИЮJа и намечает сыыСJЮ8Ые домишuпы в ero 
«CIOdCJJOВOM поле». В :mж случае отдельная часть - повесть, стихотворение 
или стихотворение в прозе - рассматриваются в кошексте общеrо ·цe.noro и 
предстают IСЗХ сшюшы этой це.посmости, как смы.словые «опорьш в движении 
всего цикла. 
ООа подхода а смысловому целому ЦИЮ1ВЧесхой структуры равноправны 
и отражают двойственную прИроду этой художественной формы -
самостоятельность составляющих цикл частей и новое смысловое 
пространство, возникающее в результате их соседства и перекрестных 
отношений друr с друrом. При эrом второй принцип демоистрирует 
целоспюсть циклической струпуры, а первый - механизм ее становления., 
поэтому целесообразно учитывать оба опыта анализа. 
Пятый параrраф 4<0браз nисателя как субъекта автопсихолоn1ческого 
высказывания» посвящен ооисанию центральной характеристихи 
автопсихологическоrо высказывания в стихотворениях в прозе. Образ писателя, 
ка1е и другие жанровые черты С1ИХ0ТВореRИЙ в прозе как автопсих:олоrическоrо 
высказывания, включает в себя два компонента: злемеН1Ъ1, которые указывают 
на его связь с внетекстовой действительностью, биографическим авюром, и 
рефлексию над творческим процессом, природой художествеmюrо 
высказываRШ1 и его бытования в w;улътурном и историческом пространстве. Эти 
разМЬlШЛения в хокrексте цикла приобретают статус поэтолоrичесmх, то есть 
характеризующих становление данноrо произведеИИJI. И таким образом они 
станов.wrся способом эстетичеа::ого осМЪ1СЛеиия жизнеиноrо, «сырого», 
"<<биоrрафическоrо» материала. Оба ЭПt: а:ом:понента представлены в циклах 
стихотворений в прозе в различном соотношении: например, в ЦИIСЛах 
Тургенева, Солоухина «ПОЭТОлогичесюdЬ> IЮМПонент превмирует над 
«биоrрафич~кими, цикл же Астафьева, наоборот, насыщен биоrрафичесКИМИ>> 
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подробностями, у Кожуховой оба компонента находятся примерно в равном 
соотношении, а в циклах Пришв1mа и Брьшя поэтолоrический элемеиr 
реализуется в отдельных частях ЦИIСЛа - «Раздумья» (М.М. Приmвmt) и «Свои 
С1р8ВИЦЬ1. К творческой биографию> (Я. Брылъ «Миниапоры и лиричесП1е 
запис:ю>, 1984). 
Оrсылки " внете"стовой действительносm и событиям жизни 
биоrрафического амора, как правило, осушеспшяюrся несколькими 
способами. В указаяии, напримq>, на широко известные фаК'IЫ жизни, те, 
хоторые во ыноrом noanИJVIИ на становление писателя как личиости:. Например, 
у Тургенева автобиОiрафичесхими будут мотивы о,циночества, старости, 
«ГJJУ)СИе» указаюц на 6опеsнь писателя (ствхотвореВЮI «CтapJIIO), «Камень», 
«Мы еще повоюеМ», ~Эавтра! Завтра!», «Что я булу думаn.? .. », «"Как хороши, 
xuc свежи 6ыJ1и ре)аы ... "» и др.). Для Кожуховой, Астафьева, БрЬ1Л1: Т81СИМ 
собЫ111ем стало участие в войне - воспоминания и рQ3МЬНПЯIС.ИllЯ о иеА и людях, 
прошедших войну, сасrавляют большую долю в их IJiИXJl8X. Я. БрЫJtЪ в своих 
совремеиных наблюдениях отталкивается от опыта, попученноrо во время 
мена и Jn11Yl'И381КIOOЙ воЙНЬI в окхупированной Белоруссии. 
Соотиошевия с внетехстовоlt действиrельносп.ю JЮ3ИШQlЮ'1' также за счет 
упомипавия конкретных имен, событий и причаС'ПЮСТИ к ним автора-героя, 
наконец, созда.вных mкателnш произведений (например, М.М. Пришвин 
передает разговор с П.Л. Каmщей, рассказывает о впечатлении при повторном 
чтении <<Женъ-шевю>). К числу таких ота.шок m'Ноапс• и турrеневсхое 
«Памяти Ю.П. Вревсхой», а также упоминание Русск~турецкой воЙRЬI в 
первой миниа1Юре цикла «Деревня>>, скрытое дт1 современноrо ЧитатеЛJI в 
подтексте стихотворения. Несмотря на то, что подобные отсылки к 
вяетеmоовой дейетвJrrе.львости носят, IGlX nравиоо, эксIШИЦИ111Ь1й характер, 
для их пониманиА необходимо знание исторического и JСулътурного конте:кста. 
И в этом IШаНе ЦИЮIЫ прозаиков советсkОГО периода содержат дт1 
современного чипrrем: более «считываемьrА», дОС'JУПНЬIЙ хоиrекст, он 
содержится в подробностях, меmсих деталях, самой аnюсфере, в которых 
конкретные фак1ы, имена, упоминание сугубо писательских вопросов 
ахценmруют автобиоrрафичесхий образ героя. 
Вместе с тем обязательным компоненrом образа писатем в 
стихотворениях в прозе являются размышления о художнике, специфике 
художественного высJСЗЗывания, процессе создании произведения и ero 
рецепции. В сочетании с бытовыми зарисовJСаМИ, наблюдениями, 
воспоминаИЮIМИ они свидетельствуют о «стороннем» взгляде писателя, 
который не только OC:МЫCJJfltr события с ТОЧIСН зреиюr праrматики и своего 
участия в них (см. дидактичность, прямолинейность оцеНIСН в некоторых 
миииапорах), во и видит в своем жизненном опwте материал дnя 
художественного произведеНИJI, вКJ1Ючает его в контексr художествеИНЬIХ 
форм и пространство культуры в целом. Пластичность прозы, rочность 
эпиrетов, воспроизведение слуховых и зриrелъНЪIХ образов дополииrе.льно 
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свидетельствуют об острой наблюдательности, нестандартном «образноМ>> 
взгляде писатетr. когда в привычном увидено что-то новое. 
Само же чередование мшmа'lЮр, содержащих бытовые сценки, 
зарисовки, разМЫIПЛения об исторических и кулътурJIЫХ событиях, со 
стихотвореВЮIМИ в прозе, в центре которых ваходитси, например, размышление 
о сооmошения жизненного опыта писателя и вымысла в произведении, 
демонстрирует, ках повседневный опыт писатели становится художественным 
произведением. Tu: в пространстве всего цикла они становятся 
поэтолоrическими, то есть обнажающими механизм воэшпсновения данного 
произведеНИJI. 
В итоге на уро11не всей целостности ЦИЮiа возникает слоЖНЬIЙ и наиболее 
полный образ писа.теш~:. Он не статичен и не приподюrr над жизненной 
«nрозоА», 1С8К у романтихов. наоборот, он поrружен в каждодневные события, 
окружен конхретной иtrорической, общественной, культурной сиrуа.цией и ее 
реалиями, бьiтом и семьей. Но однощюменно с этим все виуrреннее 
пространспо художника занимает постоянная творческая работа, в своем 
каждодневном опыте писатель видит материал для художесmеююго 
nроизведеНЮI. И сами стихотворевш1 в прозе, такие Ц1ОО1Ы прозаических 
миниаnор - замеrок, зарисовок, замечаний, мыслей - это демонстрация 
подобного «сквозного» взгляда на ЖИ3НЬ. Именно поэтолоrичесkаЯ рефлексия 
придает этим простым и очевИДНЬIМ набтодениям, которые ыoryr быть частью 
опыта любоrо человека, еще и смысл художесmенвоrо, эстетическоrо взгляда, 
в их свете они становяrся произведениями. 
Шестой параrраф «Функции прqисловнfl к сrихотвореникм ,в прозе: 
акцеитуацu гранвцы художественной и нехудожесrвенной словесности» 
составляет анализ еще одной формы, которая обеспечивает целостность цикла 
и непосредственно учасmует в становлении автопсихолоrического 
высказывания. Предисловие имкrирует нехудожественное высказывание, оно 
представляет собой своеобразный пост-хомменrарий автора к тому, как 
создавалось произведение. М.М. Пришвин размышляет о разнице между 
автором биографическим и лирическим «Я» в ero цикле (<<Гдаза земли»), И.С. 
Тургенев заручается поддержкой читателя, В.П. Астафьев подробно 
останавливаетсJ1 на юм, кахое значеиие имеет дли искуссmа размыщление как 
форма самопознаню1, Солоухин рассказывает о том, как создавались ero 
миниа:поры. ВЗJПОе в отдельности, это предисловие JIВЛЯется 
нехудожественвым текстом, но в пространстве ЦИЮiа оно тесно юнтактирует с 
лирическим «Я» ЦИJСЛа, тоже писателем, и иногда настолько, чrо переход or 
предиеловЮI 1: мввнатюрам практически незаметен (часть предисловия в 
издаuии 1988 rода станет у Астафьева самостолельной миниатюрой без 
значительнwх СМЫСJIОВЬIХ потерь). Вместе с тем предисловие играет важную 
роль в становлении циклического единства, зачас'I)'Ю именво оно определяет 
его целОС'Пlость, без него прозаические миниатюры вштrдели бы 
разрознеlПIЬIМи, оно сообщает им устремленность, обозначает их единую 
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основу. А вместе с композиционным строением циклов (делением на части, 
подциклы - Тургенев, Пришвин, Солженицын, Брыль) предисловия формируют 
мотив обобщения жизненного опыта, подведения кrогов, который 
свидетельствует о становлении завершающей точки зрения по отношению к 
разнородным наблюдениям, воспоминаниям, снам, размышлениям, сценкам, 
мдельным фразам, впечатлениям. И в тех случаях, когда в цикле нет 
предисловия, его функции переносятся на начальные и финальные миниатюры, 
которые также обобщают множество наблюдений. Например, в обоих циклах 
Кожуховой в финале помещена одна и та же мивиапора, в которой героиня 
размышляет о специфике высказыванюr, о самом жанре, его аналогах и 
происхождении. 
В результате формирования единого смыслового IJРОС11ЩВСтва цикла в 
стихотворениях в прозе формируется: образ писателя как человека, 
поrруженвоrо в конкретную социалъно-исrоричесхую, куль'l)'рную 
дейсmиrельность и одновременно осмысляющего свой пепоq>едствеиный 
жизненный опыт в пространстве культуры. Он не просто видит прагматический 
резулътат события и своего участия в нем, но и вюnочает ero в к:овтекст, к 
которому он nричастен как писатель, осмысляет его в отношениях 
ПОД'IВерждения:, оправдания, развитюr, дополнения и т.п. Именно эта 
возможность, этот особый взгляд становится: обоснованием ДЛJ1 публичной 
презентации своего опыта км: опыта значимого. Эrот образ явmrетс::я О<:Новой 
автоконцепции писателя: в циклах стихотворений в прозе. 
В 38ключении подводятся итоm исследования, перечисляются основные 
составruпощие автопсихологичоскоrо высказывания и формы ого воrшощения: в 
циклах стихотворений в прозе, а также характеризуется общий ковтекст 
становления: стихотворений в nрозе в русской литературе и близкие " ним 
формы малой прозы. 
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